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koja je dostatna za njihovo vlastito posvećenje. 
Prema riječima autora, zahvaljujući pragmatizmu koji je prisutan gotovo u 
svakom dijelu Crkve, kršćani su stvorili hedonističku religiju koja se počinje sa-
svim razlikovati od istinskog kršćanstva. Budući da Božji narod tako okreće leđa 
savršenoj, dostatnoj i svesilnoj Riječi Božjoj, razumljivo je zašto imaju sklonost 
prihvatiti dodatke Bibliji kao što su asketizam, filozofija, legalizam ili misticizam. 
Autor to pokazuje na primjeru Kološana.  
U posljednjem dijelu knjige dr. MacArthur spominje problem kvijetizma i 
pijetizma. Čitatelju je izložen biblijski balans u pogledu vlastitog posvećenja na 
temelju nekoliko biblijskih odlomaka. Isto tako, autor se dotaknuo problema “du-
hovnog ratovanja” - prakse koja je proizašla iz lošeg tumačenja i krive primjene 
pojedinih biblijskih tekstova, a čije uveličavanje uzvisuje čovjeka i oduzima slavu 
jedinom i vječnom Stvoritelju i Vladaru. Na samom kraju autor odlučno završava 
knjigu svraćajući pozornost svojih čitatelja na dostatnu milost. Čini to, između 
ostalog, na primjeru apostola Pavla u Drugoj poslanici Korinćanima 12,9. Pri-
sjeća čitatelje da se milost najviše očituje u kušnjama i poteškoćama koje upravo 
današnji čovjek svim silama želi izbjeći, pa čak i kada one proizvode postojanost 
i druge duhovne vrline. 
Knjiga je pisana s velikom iskrenošću i jednostavnošću. Za mlađe vjernike 
pojmovi kao što su pragmatizam, misticizam ili asketizam objašnjeni su na vrlo 
jednostavan i jasan način. S druge strane, knjiga je prepuna detalja, posebice u di-
jelovima gdje autor tumači biblijske stihove. Iz tih razloga, prikladna je i za mlađe 
kršćane koji su spremni i voljni učiti i rasti u spoznaji Spasitelja i Gospodina, a 
istovremeno zrelijim kršćanima pruža dobar obrazac po kojem mogu preispita-
ti svoja vjerovanja i prakse. Autor dosljednim i čvrstim biblijskim argumentira-
njem ne ostavlja čitateljima ništa drugo nego da se iskreno zapitaju: “Možemo 
li išta nadodati Božjoj milosti?” Prema tome, jedino što možemo napraviti jest 
zaključiti autorovom izjavom: “Počinimo u obilju Božje divne milosti i potpu-
noj dostatnosti svih Njegovih duhovnih resursa. To je baština koju je svedostatni 
Spasitelj ostavio svome narodu.” 
Elizabeta Kushner
Colton Wickramaratne
Moja avantura u vjeri
Kako se jedan čovjek usudio vjerovati Bogu za nemoguće
Put života, Zagreb, 2010., str. 244. 
Colton Wickramaratne rođen je na Šri Lanki 1931. u obitelji s devetero djece i ro-
diteljima kršćanima, a njegova knjiga Moja avantura u vjeri, s podnaslovom Kako 
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se jedan čovjek usudio vjerovati Bogu za nemoguće predstavlja autobiografiju oso-
be koja je, iako je potekla iz kršćanske obitelji, trebala osobni susret s Bogom. 
Knjiga je nastala, u suradnji autora s Dishanom Wickramaratneom i Halom 
Donaldsonom, kao zbirka životnih iskustava koja se opisuju u pedeset i pet po-
glavlja i predstavlja praktičan rast u vjeri. Stil pisanja je vrlo jednostavan i pristu-
pačan svakom čitatelju, bez obzira s kojeg dijela svijeta dolazi ili koje razine obra-
zovanja ima, jer sve što se događalo Coltonu Wickramaratneu može se dogoditi 
bilo gdje i bilo kome. 
Colton Wickramaratne opisuje avanture kroz koje je prolazio u mjestima kao 
što su, npr. Mombasa u Africi, Bombay u Indiji, Colombo u Šri Lanki ili New 
York u SAD-u, ali svima je bilo zajedničko – Božje vodstvo i zaštita. Vrijednost 
navedenih iskustava u ovoj knjizi je ohrabrenje za čitatelja kako Bog ne ostavlja 
svoju djecu, posebno kada se nalaze u opasnostima i ispunjava potrebe, ne kako 
bi osoba to željela, nego u skladu s voljom Božjom. Za to je potrebno imati, a 
Colton Wickramaratne se učio imati, malo gorušičino zrno vjere. 
Autor kroz opisivanje vlastitih iskustva poručuje čitateljima da budu inspi-
rirani vjerovati Bogu za čuda u svom vlastitom životu, da nauče biblijska načela 
koja će proširiti njihovo razumijevanje Božje ljubavi i moći. Na taj način, ističe 
autor, otkrit ćete put svoje vlastite avanture u vjeri. Kao što navodi Wickramarat-
ne u jednom dijelu knjige (vidi str. 27), govoreći o svojoj majci, koja je vjerovala 
da je Bog s razlogom poštedio njegov život prigodom njegovog rođenja, Bog je za 
njega imao posao koji je morao obaviti. 
Upravo vjera predstavlja onu polaznu točku od koje je Colton Wickrama-
ratne trebao krenuti i čitajući njegova iskustva možemo se osjećati kao učenici 
Isusa Krista koji su se uplašili oluje dok su plovili morem. Smirili su se tek kada je 
brodom počeo upravljati pravi kapetan, Isus Krist. Upravo tako i Wickramaratne 
opisuje iskustva u svom životu. Njegovim životnim brodom moglo se i kroz ne-
volje mirno ploviti (čitaj: suočavati) tek onda kada je kapetan bio Isus Krist (usp. 
Evanđelje po Marku 4,35-41).
Čitatelj, družeći se s knjigom Coltona Wickramaratnea Moja avantura u vjeri 
dobiva mali uvid u velike podvige, ali ubrzo shvati da u svim avanturama nije bilo 
ništa potrebno osim vjere. Vjera predstavlja sredstvo s kojim će se zapaliti vatra 
Duha Svetoga koji donosi promjene u život. 
Knjiga koju imate u rukama ukazuje na mogućnost kako se suočiti s proble-
mom i kako ga rješavati. Upravo avantura u vjeri Wickramaratnea predstavlja 
motivaciju kako živjeti novi život. On predstavlja put od osobe koja je željela 
napraviti samoubojstvo do osobe koja je krenula i završila biblijske škole. Njego-
va čvrsta odluka da ide i kroz biblijske nastave i koledže, unatoč njegovu nepo-
znavanju čitanja, pisanja i razgovora na engleskom jeziku, promatrajući ljudskim 
mjerilima, spada u nezamislive i neostvarive načine postizanja cilja. 
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Ali, upravo Colton Wickramaratne kroz svoja iskustva poručuje kako se i 
u vremenima kada se ne ostvaruje uspjeh, kada se osoba osjeća ponižena, ipak 
može i mora odlučiti nastaviti služiti Bogu, bez obzira na cijenu. Kroz takvu vjeru 
i upornost, ističe Wickramaratne, motivira se osoba da raste u povjerenju prema 
Bogu i hodi putem na kojem će izgrađivati karakter osobe koji će biti po Božjem 
srcu. Upravo je jedna od vrijednosti knjige koju držite u rukama u onome što 
autor želi ostaviti generacijama koje dolaze, ostaviti iskustvo koje može biti ohra-
brenje mlađim generacijama. 
Ono što svakako može zaokupiti čitatelja je jednostavnost života kroz koji 
se iskazivala izvanredna vjera i pouzdanje u Boga i Njegovu silu. Čitatelja može 
potaknuti da razmišlja o nekim vlastitim pogledima na život i donosi određene 
promjene. 
Kao što Crkva treba doživjeti lomove (čitaj: reformacije) da bi nastavila ići 
Božjim putem, tako je i Colton Wickramaratne morao doživjeti lomove (čitaj: 
duhovne obnove) da bi krenuo Božjim putem, a tako mora svatko do nas. Iako 
nam često može predstavljati problem zašto i kako vjerovati, kao što i autor kroz 
iskustva potvrđuje, izlaz je kome vjerovati, jer put vjere u Boga ne predstavlja 
pripremu za bolji život na ovoj zemlji, već pripremu za vječni život. 
Colton Wickramaratne ovom knjigom ohrabruje čitatelja sa dvjema ambi-
cijama. Prva je dijeliti, pod vodstvom Duha Svetoga, izgubljenim dušama Božju 
poruku vječnog života, a druga, nastojati proširiti službu navješćivanja evanđelja 
kod drugih osoba prema onima koji trebaju tu poruku. 
Pročitajte kako je Bog sačuvao ovog putnika u vrijeme opasnosti i upoznao 
njegove potrebe, kada sve što je imao bila samo vjera. Budite inspirirani vjerovati 
Bogu za čuda u svom vlastitom životu. Saznajte biblijska načela koja će proširiti 
vaše razumijevanje Božje ljubavi i moći. Otkrijte put karte za svoju vlastitu avan-
turu u vjeri.
To je put kojim se prolazi kroz život ohrabren razumijevanjem Božje ljuba-
vi i Njegovih čuda u vlastitom životu. Jeste li spremni na tu avanturu? Colton 
Wickramaratne jest, a vi…? Dok čitate ovu knjigu, budite ohrabreni i potaknuti 
vjerovati Bogu za čuda u vašem životu!
Robert Bogešić
